
























laysia (UPM) itu' menewas-
kanpesertadari Universitas
Indonesia,MargarephaCh-
risnasari, 21, yang muncul
naibjuaradantempatketiga
dimenangiKamarudzaman
NAJIB dan Mohamed Khaled bersama Novavy (dua dari kiri) serta Mohd Syamsul (kanan) selepas
majlis penyampaian hadiah Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2009 Piala
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rakyat tidak harus terlalu
taksubsehinggamenolakun-
sur daripadatamadunluar
yangdapatmembantumem-
perkayakanilmu, teknologi
dankebudayaanegara.
"Dipersimpanganini, per-
lu diakuibahawabahasaMe-
layumasihlagidianggapmu-
